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Beberapa penelitian didunia menunjukkan adanya trend perilaku seksual 
menyimpang, salah satunya seks pranikah. Pesatnya perkembangan teknologi  
komunikasi berperan terhadap meningkatnya paparan perilaku seksual yang 
diterima oleh remaja. Salah satu perkembangan masa remaja adalah tingginya rasa 
ingin tahu remaja terhadap sesuatu, salah satunya adalah perilaku seks. Faktor-
faktor yang berhubungan dengan sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah 
adalah pengetahuan remaja.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terhadap sikap seksual pranikah remaja 
di kelurahan Danguran Klaten. Penelitian ini adalah deskriptif korelasional 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah 722 remaja yang 
tinggal di Kelurahan Danguran Klaten. Sampel penelitian sebanyak 88 remaja 
dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner. 
Pengujian hipotesis adalah uji chi square. Kesimpulan penelitian adalah:  (1) 
Tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sebagian besar adalah 
rendah, (2) sikap remaja tentang seks pranikah sebagian besar adalah menolak, 
dan (3) terdapat hubungan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 
dengan sikap seks pranikah pada remaja di Desa Danguran Kecamatan Klaten 









CORRELATIONSHIP BETWEEN REPRODUCTIVE HEALTH KNOWLEDGE ATTITUDE WITH 





Several studies indicate a trend in the world of sexual deviant behavior, one 
of which premarital sex. The rapid development of communications technology 
contribute to the increased exposure of acceptable sexual behavior by teens. One 
of the developments is the high adolescence adolescent curiosity about something, 
one of which is sexual behavior. The factors associated with adolescent attitudes 
toward premarital sexual behavior is the knowledge of adolescents. This study 
aimed to determine the relationship of knowledge about reproductive health for 
adolescent premarital sexual attitudes in urban Danguran Klaten. This is a 
descriptive study with cross sectional correlation. The study population was 722 
adolescents who live in the Village Danguran Klaten. The researchs sample of 88 
adolescents with purposive sampling technique. the Research instrument in the 
form of a questionnaire. Testing the hypothesis is chi square test. Conclusions of 
research are: (1) The level of knowledge of adolescents on reproductive health 
were mostly low, (2) adolescent attitudes about sex before marriage was largely 
rejected, and (3) there was a correlation between knowledge of adolescents about 
reproductive health with premarital sex attitudes in adolescents in the Village 
Southern District of Klaten Danguran Klaten. 
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